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Abstrak—Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari 
secara eksperimental hubungan antara sistem otomasi 
dan Notifikasi yang terhubung langsung pada perangkat 
telepon seluler untuk sistem transportasi, sedangkan 
penekanannya adalah pada titik sitem kontrol penggerak 
servo. Perancangan sistem otomasi manufaktur dalam 
penelitian ini menggunakan mikrokontroler Atmega328p 
untuk pengaturan mekanisme servo motor di palang 
pintu untuk membuka atau menutup palang pintu. Data 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah Jarak sensor ke 
obyek dan transmisi data sms pada saat berkomunikasi. 
Jarak Sensor mendeteksi obyek adalah <6 cm. 
 
 
Kata kunci –- System Automatic, SMS Gateway, Serial 
Print 
 
I. PENDAHULUAN 
Pada zaman yang semakin canggih ini, akses keluar 
masuk ke suatu bangunan tidak lagi menggunakan 
secara manual yakni dengan memanfaatkan teknologi 
terkini pintu atau portal disebuah bangunan dapat 
dikendalikan secara otomatis. Selain itu, kita juga 
dapat mengontrolnya dari jarak jauh. 
Penggunaan pembuka dan penutup palang otomatis 
ini sangat luas,tidak hanya untuk pribadi melainkan 
juga digunakan di pabrik – pabrik, kantor, dan 
sebagainya. Salah satu metode yang dapat digunakan 
adalah pengendali palang pintu dengan beberapa 
sensor diantaranya sensor jarak (ultrasonik), sensor 
PIR (Passive Infra Red) dan lain – lain sebagai input 
pengontol untuk mengatur motor servo yang berfunsi 
untuk membuka dan menutup palang pintu. 
Jika sensor jarak mendeteksi objek di dekatnya, 
dalam hal ini objek dengan jarak 6 cm maka motor 
servo akan bergerak sesuai derajat yang telah 
ditentukan sehingga dapat membuka palang atau portal 
yang diinginkan. 
Setelah palang pintu terbuka palang tersebut akan 
ditunda selama 3 detik, tetapi jika 3 detik disekitar 
palang pintu tidak ada aktivitas maka motor servo akan 
menutup secara otomatis.Setelah itu secara otomatis 
modul GSM mengirimkan notifikasi berupa SMS ke 
nomor HP pengguna yang telah diprogram. 
Sistem monitoring yang telah dibuat cukup baik 
namun akan dikembangkan lagi menjadi sistem 
monitoring yang lebih baik dalam hal fleksibilitas.[1] 
 
II. TINJAUAN TEORI 
2.1.Arduino 
Arduino ialah sebuah mikrokontroler yang 
berfungsi menampung semua port dan ic sehingga bisa 
mengontrol driver yang diinginkan , dalam hal ini 
papan induk arduino UNO R3 mengusung IC 
atmega328p untuk memasukan program yang 
diinginkan. Sehingga port atau device yang terhubung 
ke papan induk dapat berjalan dengan baik.  
 
2.2.Otomasi 
Otomasi merupakan suatu proses kontrol 
yang berperan dalam menggantikan kerja otak manusia 
dalam menganalisa dan menentukan ketetapan [2]. 
Berikut beberapa penggunaan otomasi dalam zaman 
modern ini, antara lain: 
a. Meningkatkan sistem kestabilan suatu perusahaan 
b. Peningkatan suatu upah unuk tenaga kerja 
c. Skill tenaga kerja berkurang 
d. Perpindahan tenaga kerja ke suatu divisi. 
e. Melonjaknya harga Bahan pokok 
f. Produk yang di produksi semakin berkualitas. 
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2.3.Sistem Kontrol 
Sistem kontrol berkaitan erat dengan sistem 
otomasi apabila diibaratkan sistem otomasi ini sudah 
menganalisa dan memberikan ketetapan maka sistem 
kontrol inilah yang akan mengerakan suatu bagian 
supaya tersusun, dan juga bisa diibaratkan dengan 
kendaraan mobil , apabila sopir sudah mengamati 
objek sekitar maka sisopir akan membuat ketetapan 
sehingga bagian tubuh akan bergerak sesuai intruktur 
dari sisopir tersebut. [2] 
 
2.4.Pengertian Mikrokontroler 
Mikrokontroler merupakan papan induk yang 
didalam nya sudah terdapat otak atau processor yang 
telah berisi lengkap port-port sehingga mudah untuk di 
jalankan, dan bisa kita katakan sebagai pengontrol dari 
sebuah intrumen PC, yang telah dilengkapi alamat, 
memory dan I/O dari suatu program. 
 
2.5.Sensor Ultrasonic HC-SR04 
Sensor jarak ultrasonik HC SR-04 merupakan 
suatu sensor yang berfungsi untuk mengukur suatau 
obyek. Sensor jarak ultrasonik memiliki prinsip kerja 
berupa gelombang yang dikeluarkan dan dipantulkan 
kepada objek yang diinginkan sehingga terdapat 
inputan jarak yang terdeteksi. Dalam penggunaannya 
sensor ultrasonik banyak dipakai dalam suatu 
pengembangan robot untuk kegunaan sebagai sensor 
pedeteksi benda. 
 
2.6. Modul GSM SIM800I 
SIM800l merupakan Modul pengiriman serial 
berupa radio gelombang yang dipancarkan dan akan 
diterima pada perangkat yang disandingkan, dalam hal 
ini kekuatan suatu sinyal operator sangat dibutuhkan 
untuk mengakses SIM800l ini. 
 
2.7. Buzzer 
Buzzer merupakan komponen penghasil suara 
dari prinsip kerjanya seperti suatu proses perubahan 
dari energi listrik menjadi getaran sehingga 
menimbulkan bunyi yang diinginkan. Didalam buzzer 
terdapat lilitan tembaga yang telah di alirih arus listrik 
dan lilitan ini tadi akan mengikuti arus yang dimasukan 
ke dalam buzzer tadi dan dari pada itu buzzer dapat 
menghasilkan suatu suara. [3]. Buzzer dapat 
dimanfaatkan kedalam rangkaian elektronik sebagai 
indikasi terdapatnya kerusakan pada alat yang telah 
dirakit atau sebagai Sirine pemberitahuan.  
III. METODOLOGY 
Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Solder Listrik 
Solder listrik merupakan alat pemanas timah. 
prinsip kerjanya ialah mengubah energi listrik 
menjadi energi panas, sehingga alat tersebut 
sangat dibutuhkan dalam pembuatan alat 
elektronika sebagai penempelan timah. 
2. Papan Project Board 
Project Board digunakan untuk meletakkan 
rangkaian supaya terhubung satu sama lain. 
3. Sensor Ultrasonic HC SR-04 
Sensor ultrasonic diguanakan untuk 
mendeteksi jarak yang diteruskan ke 
penggerak palang. 
4. Modul GSM SIM800l 
Modul sim800l digunakan sebagai transmiter 
notifikasi yang akan di pancarkan melalui 
gelombang radio dan di terima oleh telepon 
seluler. 
5. Motor Servo 
Di gunakan sebagai Penggerak palang yang 
berfungsi untuk menutup dan membuka 
6. Jumper  
Jumper di gunakan Sebagai Penghubung 
Antara perangkat elektronik 
7. LCD 16*2  
LCD 16*2 digunakan untuk tampilan pada 
perangkat. 
8. Buzzer 
Buzzer digunakan sebagai Alaram notifikasi. 
9. Regulator Step-down 
Regulator step-down digunakan untuk penurun 
tegangan untuk membantu mengoptimalkan 
kinerja dari sim800l. 
10. Arduino Uno R3 
Papan Arduino Digunakan sembagai 
mikrokontroler dari rangkain- rangkain yang 
sudah dihubungkan. 
 
Pelaksanaan Penelitian 
Pembuat Otomasi palang Pintu Otomatis yaitu 
meliputi : 
1. Penentuan Jarak sensor Ultrasonic untuk 
mendeteksi obyek sekitar. 
2. Pemasangan Motor servo sebagai 
penggerak palang. 
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3. Melakukan percobaan pada modul 
sim800l agar mengtahui titik akurat 
pemancaran sinyal. 
4. Pembuatan Casing untuk prototype palang 
pintu supaya terlihat rapi. 
5. Pemasangan sensor ultrasonik pada casing 
agar ketika obyek terdeteksi maka palang 
akan terbuka dan menutup. 
 
Prosedur Penelitian 
Tahapan Prosedur yang dilakukan: 
1. Mengetahui dan mengamati masing-
masing komponen seperti Sensor 
ultrasonik dan mini servo motor. 
2. Membuat prototype alat. 
3. Penetapan sistem otomasi pada rangkaian 
Penetapan sistem otomasi ini dilakukan 
dengan pembanguan sebuah prototype dan 
memasukan bahasa program C yang di 
proses oleh mikrokontroler Arduino Uno 
R3 yang didalam papan tersebut terdapat 
Atmega328p. 
 
Prosedur Pengamatan 
Setelah berhasil di teliti maka dilakukan 
pengamatan terhadap prototype rangkain 
palang pintu otomatis apakah berjalan normal 
atau tidak. Apabilah tidak berjalan dengan 
normal maka akan di tinjau kembali terhadap 
prototype tersebut. Setelah berjalan dengan 
normal makan dilakukan pengamatan kembali 
dari prototype tersebut . Dan didapatkan Data-
Data dari pengujian rangcangan sitem otomatis 
palan pintu tersebut. 
 
IV.HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1Hasil Percobaan 
Dari Hasil percobaan yang telah dilakukan 
secara bertahap – tahap suatu komponen dapat bekerja 
dengan baik dalam pengujian sensor mendeteksi objek 
sebuah kotak kertas dan mengamati sistem otomasi 
yang bekerja dan menemukan ketetapan suatu program 
yang lebih baik pada portal pintu tersebut. 
 
Gambar 1. Rangkaian Prototype alat 
 
Penjelasan Gambar 1 : 
1. Jumper 
2. Mini Servo 
3. Stik Kayu 
4. LCD 16*2 
5. LED Merah 
6. LED Hijau 
7. Sensor Ultrasonic HC SR-04 
8. Buzzer 
9. Papan Mikrokontroler Arduino 
10. Papan Project Board 
4.2Pembahasan 
Dalam Penelitian Pembuatan Automatic 
menggunakan mikrokontroler Atmega328p untuk 
pengaturan mekanisme kerja komponen. 
Pembuatan Prototype 
Pada perakitan prototype ini memiliki lima tahapan 
proses yaitu: 
a. Rangkaian Servo Motor 
b. Rangkaian LCD 16*2 
c. Rangkaian Sensor jarak 
d. Rangkain Buzzer 
e. Rangkain Modul SIM800L 
1 . Cara kerja tiap Rangkain Sistem 
a. Rangkaian Motor servo 
Rangkaian Motor servo pada rangkaian 
palang pintu otomatis berfungsi sebagai 
penggerak . 
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b. Rangkaian LCD 16*2 
LCD merupakan Outputan suatu prototype 
yang berfungsi sebagai penampilan karakter 
berupa tulisan. 
 
 
 
 
c. Rangkain Sensor jarak  
Sensor jarak ultrasonic yang berfungsi 
mengamati objek yang berfungsi sebagai 
pendeteksi bahwa adanya benda yang 
terdeteksi, Disini sensor akan mendeteksi 
benda kurang dari 6cm . 
 
 
d. Rangkain Buzzer 
Buzzer digunakan sebagai Alarm peringatan 
yang berfungsi sebagai apabila benda 
terdeteksi alarm menyala. 
 
 
 
e. Rangkain Modul SIM800L 
Modul sim800l digunakan sebagai notifikasi 
pengiriman data dari rangkaian ke 
smartphone. 
  
 
 
Kerja Rangkain 
 
Dari Gambar diatas apabila rangkaian bekerja 
maka sim800l akan memproses data yang 
akan dikirimkan ke smarphone yang sudah 
tersetting di program. 
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Dari gambar tersebut Sensor jarak belum 
mendeteksi obyek maka servo akan bergerak 
0° dan tampilan LCD akan tampil Tulisan 
DILARANG MASUK dan smartphone akan 
menerima notifikasi apabila sensor sudah 
mendeteksi benda <6 cm maka servo akan 
bergrak 90° alarm akan berbunyi dan tampilan 
LCD akan merubah tampilan menjadi 
“SILAHKAN MASUK”. 
 
 
 
 
 
Gambar dibawah merupakan isi teks yang 
berhasil diterima oleh smartphone  
 
 
 
 
IV. KESIMPULAN 
Dari Hasil percobaan yang telah dilakukan, telah 
berhasil mengendalikan palang pintu sacara otomatis 
menggunakan sensor Ultrasonic HC-SR04 dan 
mengirimkan notifikasi berupa SMS menggunakan 
modul GSM SIM800I dan mendapatkan hasil yang 
cukup baik. Namun percobaan ini masih memiliki 
kekurangan dalam hal pengendalian palang pintu dari 
jarak jauh secara remote. Kami berharap apabila ada 
waktu akan mengembangkan projek ini supaya akan 
melengakapi kekurangan pada projek ini. 
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